

















されている 1）。便秘の有病率は一般人口の 2～ 28％
とされており，平成 25 年にわが国で実施された国民
生活基礎調査によると，便秘の有訴者率は男性 26.0
人 /千対，女性 48.7 人 /千対と，男性より女性に多い














定保健用食品の市場規模は，2014 年に 6135 億円にの



























20 歳代～ 50 歳代の女性インターネット利用者にア
ンケート調査を行った。調査は，調査会社（株式会社
ネオマーケティング）に依頼した。調査会社が所有す
る登録モニタから 20 歳代 3700 名，30 歳代 2300 名，




行われ，20 歳代～ 50 歳代の各年齢階級 100 名の計
400 名からアンケート調査の回答を得た。
2．調査期間



































に 1回程度の排便」，「3～ 5日に 1回程度の排便」，「1
























































歳代 74.5％，40・50 歳代 62.0％，おなかの調子を整
える特定保健用食品を利用している者の割合は 20・
30 歳代 57.8％，40・50 歳代 47.5％と，両項目ともに




























食 4.1％，11.3％，昼食 28.6％，35.8％，夕食 44.9％，
表 1．年代別，排便頻度・不定愁訴・お腹の調子を整える特定保健用食品の利用・生活習慣の状況
全体 20・30 歳代 40, 50 歳代
P値†
（n=400） （n=200） （n=200）
排便頻度 2日に 1回以上 311 （ 77.8 ） 151 （ 75.5 ） 160 （ 80.0 ） 0.279
3 日に 1回以下 89 （ 22.3 ） 49 （ 24.5 ） 40 （ 20.0 ）
不定愁訴 あり 273 （ 68.3 ） 149 （ 74.5 ） 124 （ 62.0 ） 0.007
なし 127 （ 31.8 ） 51 （ 25.5 ） 76 （ 38.0 ）
お腹の調子を整える あり 210 （ 52.6 ） 115 （ 57.8 ） 95 （ 47.5 ） 0.040
特定保健用食品の利用 なし 189 （ 47.4 ） 84 （ 42.2 ） 105 （ 52.5 ）
飲酒状況 毎日している 77 （ 19.3 ） 32 （ 16.0 ） 45 （ 22.5 ） 0.099
毎日ではない 323 （ 80.8 ） 168 （ 84.0 ） 155 （ 77.5 ）
喫煙状況 吸っている 61 （ 15.3 ） 30 （ 15.0 ） 31 （ 15.5 ） 0.889
吸っていない・やめた 339 （ 84.8 ） 170 （ 85.0 ） 169 （ 84.5 ）
運動習慣 1週間に 2回以上 117 （ 29.3 ） 64 （ 32.0 ） 53 （ 26.5 ） 0.227















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































されなかった。本研究と同様の年代で，40 ～ 50 歳代
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